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痛がPTSD症状に及ぼす影響．第18回日本トラウマティック・ストレス学会；2019 Jun 15-16；京都．（ポスター）．
14) 野口普子，成澤知美，山下晃弘，浜崎　景，松岡　豊．急性冠症候群後の認知的評価とPTSD症状の関連について：
前向きコホート研究．第18回日本トラウマティック・ストレス学会；2019 Jun 15-16；京都．（ポスター）．
15) Hamazaki K, Tsuchida A, Takamori A, Tanaka T, Ito M, Inadera H, Japan Environment and Children's Study (JECS) 
Group. Dietary intake of fish and n-3 polyunsaturated fatty acids and physician-diagnosed allergy in Japanese: The Japan 
Environment and Children's Study. 第60回国際脂質生物学会議；2019 Jun 17-21; Tokyo. （ポスター）．
16) 石木　学，三原　弘，瀧川章子，関根道和，廣川慎一郎，稲寺秀邦，北島　勲．テキストマイニングの解析による，
介護体験実習における異なる集団間の医学生の気づきの多様性. 第51回日本医学教育学会；2019 Jul 26-27；京都．
17) Hamazaki K. Importance of dietary omega-3 polyunsaturated fatty acids. Marine Biotechnology Conference 2019 Japan; 
2019 Sep 9-13; Shizuoka. （招待講演）
18) 浜崎　景，松村健太，𡈽田暁子，笠松春花，田中朋美，伊藤実香，稲寺秀邦．妊娠期の魚食・n-3系多価不飽和
脂肪酸摂取と産後抑うつに関する縦断研究（エコチル調査より）．日本脂質栄養学会第28回大会；2019 Sep 27-
28; 東京．（ポスター）．
19) 山崎（長井）輝美，𡈽田暁子，笠松春花，松村健太，田中朋美，浜崎　景，稲寺秀邦．エコチル調査の進捗状
況について．第58回富山県小児保健学会；2019 Oct 6；富山．
20) 松村健太，笠松春花，𡈽田暁子，伊藤実香，城川美佳，吉田丈俊，山崎（長井）輝美，田中朋美，浜崎　景，
稲寺秀邦．エコチル調査から分かったこと　富山ユニットセンター発の最新の研究成果．第58回富山県小児保
健学会；2019 Oct 6；富山．
21) 𡈽田暁子，高見美緒，川上ちひろ，城川美佳，浜崎　景，稲寺秀邦，伊藤秀一．妊娠中の身体活動が早産およ
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び分娩様式に与える影響：エコチル調査より．第78回日本公衆衛生学会；2019 Oct 23-25；高知．（ポスター）．
22) 笠松春花，𡈽田暁子，浜崎　景，稲寺秀邦．経産が産後うつと対児愛着障害の関連に与える影響の前向き検討：
エコチル調査より．第78回日本公衆衛生学会；2019 Oct 23-25；高知．（ポスター）．
23) 浜崎　景，𡈽田暁子，笠松春花，稲寺秀邦．妊娠中の魚食・n-3系脂肪酸摂取と産後抑うつに関する縦断研究（エ
コチル調査より）．第78回日本公衆衛生学会；2019 Oct 23-25；高知．（ポスター）．
24) 大平泰子，松村健太，稲寺秀邦，村上　満，水上義行，瀬戸　健．小学校教員の精神健康度に関連する要因．
第2回日本心身医学関連学会合同集会；2019 Nov 15-17；大阪．（ポスター）．
25) 松村健太，稲寺秀邦，大平泰子，村上　満，水上義行，瀬戸　健．教員の業務負担感に関するアンケート調査：
因子構造の解明．第2回日本心身医学関連学会合同集会；2019 Nov 15-17；大阪．（ポスター）．
◆	 その他
1) 稲寺秀邦．富山の環境の未来を学ぶ　2018学報．平成30年度富山市民大学；2019；富山．
2) 稲寺秀邦．健康障害及びその予防措置に関する知識．石綿作業主任者技能講習(建設業労働災害防止協会富山県
支部)；2019 Jan 24；富山．
3) 浜崎　景．メンタルヘルスにおけるω3系多価不飽和脂肪酸の役割．富山県医師会産業保健研修会（富山県医師
会）；2019 Feb 24；富山．（招待講演）
4) 屋敷香奈**，浜崎　景，稲寺秀邦．富山県下の事業場における産業保健の現状と課題に関する調査研究．平成
30年度学生による地域フィールドワーク研究成果発表会；2019 Feb 27；富山．
5) 屋敷香奈**，浜崎　景，稲寺秀邦．富山県下の事業場における産業保健の現状と課題に関する調査研究．平成
30年度富山県産業看護研究会成果発表会；2019 Mar 5；富山．
6) 浜崎　景．魚を食べないと「抑うつ状態」になりやすい？　〜妊娠中のお母さんとお父さんから見えた結果〜．
エコチル公開セミナー；2019 Mar 9；富山．
7) 稲寺秀邦．有害業務管理．北陸3県医師会合同産業保健（基礎・前期）研修会（富山県医師会館）；2019 Apr 21；富山．
8) 稲寺秀邦．健康診断と事後措置．富山産業保健総合支援センター　産業保健セミナー；2019 May 9；富山．
9) 稲寺秀邦．熱中症と対策．富山産業保健総合支援センター　産業保健セミナー；2019 Jun 14；富山．
10) 伊藤実香，高守史子，米田　哲，塩崎有宏，𡈽田暁子，松村健太，浜崎　景，米田徳子，折笠秀樹，稲寺秀邦，
齋藤滋，JECSグループ．エコチル調査から見た食品摂取頻度と早産リスク〜味噌汁との関係．賢英フォーラム；
2019 Jun 22；富山．
11) 浜崎　景．循環器疾患におけるEPA・DHA（ω3系多価不飽和脂肪酸）の役割について．産業医研修会；2019 
Jul 11；富山．（招待講演）
12) 浜崎　景．アニサキスを含む食物アレルギーについて．食品安全フォーラムinとやま；2019 Jul 31；富山．（招待講演）
13) 稲寺秀邦．ドライバーの健康管理．過労死等防止・健康起因事故防止セミナー　全日本トラック協会；2019 
Aug；富山．
14) 稲寺秀邦．子どもをとりまく富山の環境．富山市民大学「富山の環境の未来を学ぶ」；2019 Sep 5；富山．
15) 浜崎　景．メンタルヘルスと脂質栄養について．日本脂質栄養学会第28回大会；2019 Sep 27-28；富山．（招待講演）
16) 稲寺秀邦．過重労働と健康．富山産業保健総合支援センター　産業保健セミナー；2019 Oct 4；富山．
17) 稲寺秀邦．職場のストレス対策．富山産業保健総合支援センター　産業医研修会；2019 Oct 8；富山．
18) 稲寺秀邦．子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）：これまでの進捗と今後．令和元年度地方衛
生研究所全国協議会　東海・北陸支部保健情報疫学部会　特別講演；2019 Oct 11；富山．
19) 稲寺秀邦．富山医療学「地域医療と医師会」．医報とやま　No.1730, pp8（富山大学医学部4年生講義）；2019 Nov 1；
富山．
20) 稲寺秀邦．働き方改革と労働者の健康確保．富山産業保健総合支援センター　産業医研修会；2019 Nov 14；富山．
21) 稲寺秀邦．安全ノート-快適な実験を行うために-（分担執筆）．第7版第7刷；2019年5月発行．安全ノート（分担
執筆）．第7版第7刷；2019年5月発行；富山大学．
22) 稲寺秀邦．巻頭言　子どもの健康と環境 –エコチル調査のこれまでと今後-．とやま小児保健, 17: 1, 2019. 
23) 山崎（長井）輝美，𡈽田暁子，笠松春花，松村健太，田中朋美，浜崎　景，稲寺秀邦．エコチル調査の進捗状況．
とやま小児保健，17:14-15, 2019. 
24) 松村健太，笠松春花，𡈽田暁子，伊藤実香，城川美佳，吉田丈俊，山崎（長井）輝美，田中朋美，浜崎　景，
稲寺秀邦．エコチル調査から分かったこと-富山ユニットセンター発の最新の研究成果-　．とやま小児保健，
大
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）
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17: 16-18, 2019.
25) 浜崎 景．北日本新聞；2019 Sep 25；富山．
26) 浜崎 景．NHK富山取材；2019 Oct 6；富山．
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